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EL SILENCIO DOCUMENTAL, ARGUMENTO PROBATIVO DE LA 
AUSENCIA DE RAMON LLULL, DEL II CONCILIO DE LYON 
A pesar de la inlima relacion existente entre los dos asuntos, la 
cuestion de la fecha de la composicion del Liber de Sancto Spiritu1, del 
beato Ramon Llull no debe confundirse con la de su participacion —en 
virtud de su presencia o de la presentacion de un memorial— en el 
II Concilio de Lyon, celebrado el ano 1274 
Fr. Ephrem Longpre, O.F.M., p.e., cree que aquel opusculo lu-
liano fue compueslo avant 12772; y Fr. Erhard-W. Platzeck, O.F.M. lo 
coloca entre los anos 1273-1275 3 . Mas ninguno de los dos relaciona su 
hipotesis con la presencia de Ramon Llull en aquella asamblea univer-
sal de la Iglesia. 
Lo mismo ocurre con Mn. Salvador Galmes, quien atribuye aquel 
escrito polemico a 1274; pero no menciona siquiera el Concilio de 
Lyon 4. 
Por otra parte, como es manifiesto, podria tenerse algtin indicio de 
la estancia de Ramon Llull en aquel sinodo ecumenico, y carecerse de 
toda noticia relativa a la presentacion del Lxber de Sancto Spiritu en 
el mismo, por haber sido escrito —como, de hecho, sucecle— varios 
anos despues 5. 
Esto no obstante, es muy probable que la tendencia a atribuirlo 
al aiio 1274, se deba a dos motivos: A que el fin primario asignado 
por Gregorio X (1272-12761 al concilio lugdunense segundo era el 
de la union con los griegos 6, y al hecho de que el mismo Papa rogara a 
1 Fue publicado por Salzinger. II, Moguntiae, 1722. Abarca 10 pags. 
2 Lulle, Raymond (Le bienheureux). Dictinnaire de. tkr.ologie catholique, f a s c 
L X X X I V , Paris, 1926, 1096. 
3 Raimund Lull, II , Romae, 1964, p. 7, n. 13. 
4 Dinamisme de Ramon Lull. Mallorca 1933. 12. 
Sin embargo, no deja de reflejar dud.is. al eserifoir un signo de interrogacion a 
ccnlinuacion de aquella fecha. 
5 GARCIAS PALOU, El «Libe.r de Sunrto Spiritu» del Bto. Ramon Llull, ifue 
esc.rito en el Oriente?, Estudios Lulianos, XI . 1967, 169-179. — Id., La «Doclrina pue-
ril» del Bto. Ramon LJull y su «Liber de Sancto Spiritu». en su relacion cronologica, 
Id. X I I . 1968, 201-204. — Id., El primer texto oriantalista del Bto. Ramon Llult, 
Ibidem, 1969, 183-194. 
6 CH. J. HEFELE-DOM H. LECLERCQ. Histoire des Conciles, VI, premiere 
partie, Paris. 1914, 160. 
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Santo Tomas de Aquino, al invitarlo al concilio 7, que llevara consigo 
el opiisculo Contra errores graecorum, compuesto por el Aquinatense, 
por encargo de Urbano IV (1261-1264) , con el fin de que formulara 
su dictamen sobre cierio divulgado cscrito contra los griegos 8. 
Si constara que el Liber de Sancto Spiritu fue presentado al Con-
cilio de Lyon, poclria darse una respuesta clefinitiva —como es obvio—• 
a la pregunla referen'.e a si Ramon LIull mantuvo alguna relacion con 
aquel. 
Pero no consta. No existe documento alguno; ni queda referencia 
alguna en el mismo opusculo 9 ni en otros escritos 1 0. 
Se supone, p.e., que Fr. Maleo cFAcquasparta ( t 1302) , estando 
en Paris, entre los arios 1273-1273, escribio su Tractatus de aeterna 
Spirilus Sancii Processione ex Patre Filioque11, a raiz de la convoca-
cion del II Concilio de Lyon 1 2 . Tambien Fr. Umberto cle Romans, cle 
los Frailes Predicadores b , compuso su opiisculo De his que tractanda 
videbantur in concilio generali Lugduni celebrando, sub Greforio X, 
anno 1274. in kalendis majiu. 
No queda constancia alguna de que Ramon Llull compusiera su 
Liber de Sancio Spirilu a raiz cle haber sido sefialacla la referida fina-
lidad al concilio lugdunense segundo. Tampoco existe ninguna referen-
cia sobre su presenlacion al mismo. Es mas. Lo mas probable es que 
haya que atribuirlo al ano 1282 o 1283 1 5 . 
Pero no es esie el asunto de este breve articulo, sino el del silencio 
que envuelve toda posihle relacion existente entre Ramon Llull y el 
II Concilio de Lyon. 
Se trata, en efecto, de un silencio singular, sobre un hecho que, 
a juzgar por lo sucedido respecto de otros de la misma indole y de 
7 S. THOMAE AQUINATIS Opuscula theologica. I. ed. Marietti, Torino. 1954. 
Ediloris inlroductio. 269. 
R M. GRABMANN. Santo Tomds de Aquino, Barcelona, 1930, 25. 
9 Como sucede. nor ejemplo, cn ti memorial Quomodo Terra Sancta recuperari 
patest (ed. Rainbaud-Buhot, en B.M. RAlMljMDI LULLI, Op".ra latina, I II , Mallorca. 
1954, 96-98) y en el Liber de acquisitione Terrae Sanctae, ed. Kamar, en Orientalia 
Christiana, Collectanea n. 6, Le Cairc, 1961, 1 3 ' . 
, u Como acaece, p.e., en la Disputatio Rnimundi christiani et Hamar saraceni, don-
dc refiere que el Liber de jine fue nrcsentado a Clemente V (ed. Salzinger. IV, Mo-
guntiae, 1729, p. 47, n. 8 ) . 
1 1 Editado por Ios Padrcs dcl Colegio de San Buenaventura, Quaracchi, 1R95. 
1 2 P.V. DOUCET, lntroductio crilica ad FR. MAATHAEI AB AQUASPARTA. 
O.F.M., S.R.E. CARDINALIS. Quaestiones disputatae de Gratia. Quaracchi, 1935. 
CVIII . 
1 3 Famoso en Ia historia de los «studia>< de lenguas orientales (JOSE M." COLL. 
O.P., Escuelas de Lenguas Orientales en los siglos Xlil v XIV. Analecta Sacra Tarra-
conensia. X V I I . 1944, 118-119. 
1 4 MANSI, SS. CC. nova ct amplissima collectio. X X I V , Venetiis, 1730, cols. 
109-136. 
3 5 Vease la nota 5. 
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menor importancia, tenia que haber sido narrado a los cartujos de 
Vauvert 1 6. 
Por esos motivos, precisamente, aquel silencio es singular; y a 
su singularidad hay que atribuir valor probativo. 
En ninguno de los escritos de Ramon Llull, se halla la mas minima 
referencia a relacion alguna suya con el II Concilio lugdunense; y 
eso contrasta, relevadamente, con los datos sobre su postura adoptada 
en torno al Concilio de Vienne ( 1 3 1 1 ) . 
El mero rumor de la proxima convocacion del mismo, le indujo 
a escribir su obra rimada Del Consili", que versa, simplemente, sobre 
un consili, sin que se mencione siquiera a Vienne y sin que tuviera no-
ticia de la fecha de su celebracion1*. 
El Concilio de Vienne fue convocado por Clemente V, el 4 de abril 
de 1 3 1 0 w ; y, desde esta fecha, hasta la celebracion del concilio, se 
refirio al mismo en el Liber de ente simpliciter per se et propter se 
(De perseitate et finalitate Dei)20 y en el Liber phantasticus (Disputa-
tio Petri et Raimundi)21. Incluso, en 1309, al escribir el Liber de ac-
quisitione Terrae Sanctae, recogia el rumor —fundado— de que el pro-
ximo Concilio se celebraria en Vienne «de septiembre en un ano» 2 2 . 
Finalmente, presento su memorial, conocido por Petitio Raimundi in 
Concilio generali ad acquirendan Terram SanctamP. 
El caso del Concilio de Vienne es unico. Pero, ademas, Ramon 
Llull consigno en sus escritos su presencia anle Nicolas IV 2 4 , Celesti-
1 6 O sea al grupo de religiosos amigos a cuya devictus instantia narravit scribique 
permisit ista que sequuntur hic... (Vita coeianea, ed. B.A.C., en el vol. 212 , Madrld. 
1948, p. 46, n. 1. 
1 7 Fue publicado por S . Galmes, ed. Obres de Ramon Lull , X X , Mallorca, 1938, 
255-288. 
1 8 De lo contrario, no habria escrito los siguientes versos: «Senyer en Papa quint 
Clement, / qui estats senyor de tanta gent: / fayts que'l consilii sia breument» (cap. 
I I , ed. cit., 2 5 8 ) . 
1 9 Esta es la fecha de la bula «Alma Mater» (HEFELE-LECLERCQ, deuxieme 
partie, Paris, 1915 , 515 . 
2 0 Lo compuso en Paris en septiembre de 1311 (A.R. PASQUAL, Vindiciae lullia-
nae, I , Avenione, 1778 , p. 293 , n. II . — J. A V I N Y O , Les obres autentiques del beat 
Ramon Llull, Barcelona, 1935, 258-259, n. 169 . 
2! J. A V I N Y O , ob. cit., 259, n . 170 . 
22 D . I , p . IV , ed. cit., 115. 
23 Ms. Paris Nat. Lat. 15.450, 543v.-544v. 
2 4 En el memorial Quomodo Terra Sancta recuperari potest ( ed . cit., 9 6 ) y en el 
Tractatus de modo convertendi injideles (ed. cit., 9 9 ) . 
\ 
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no V 2 5 , Bonifacio VIII 2 6 y Clemente V". Incluso en la Vita coetanea, 
narracion dictada por el mismo al monje c!e Vauvert, no se omitio su 
visita a Honorio IV, f;ustrada 2\ por haber ocurrido la muerte del Papa 
poco antes de su llegada a Roma. 
EI Concilio II de Lyon celebrose en 1274; o sea en los comienzos 
de la tarea, emprenclida por la pluina de Ramon Llull. No faltara quien 
crea que, a lo mas, abriose el tercer aho de su actividad apologetico-
teologica 2 9. Mas, aun suponiendo que la primera obra — Y A r t abreujada 
d^alrobar veriiat— hubiese sido escrita en 1270-1271, en 1274 la plu-
ma de Ramon LluII aun no se hahia asomado al campo de los asunto^ 
a los que pertenecinn las dos expresndas finalidades primarias del Con-
cilio lugdunense segundo 3 1 . 
Quizas uno que otro estuclioso del pensamiento y de la obra de 
Ramon Llull atribuya a otro u otros motivos su ausencia de Lyon. 
conformidad con anteriores estudios, opino que puede explicarse sufi-
cien'emente, porque aun desconocia el problema del Oriente cristiano, 
iema capital del Concilio, como su solucion constituia la finalidad prin-
cipal —juntamente con la de la reconquista de Tierra Santa— del pon-
lificado de Gregorio X 3 2 . 
A Ramon Llull el asunto de ia disolucion de los Templarios, que 
fue Uevado al Concilio de Vienne, le interesaba menos que a Felipe IV 
el Hermoso y a Clemente V. 
Por esfe motivo, si el Concilio de Lyon se hubiese celebrado des-
pues de 1282 —cuando ya conocia el problema oriental— Ie habria 
concedido mayor imporlancia que la que para el tuvo el de Vienne. 
Si el Concilio de Lyon se huhiese celebrado ocho anos mas tarde 
—en 1 2 8 2 — a buen seguro que ahora no nos encontrariamos con este 
silencio singular sohre las relaciones de Ramon Llull con el mismo. 
Lyon, en efeeto, le huhiese interesaclo mas que Vienne. 
2 5 En el memorial que le fue preser.lndo cn 1294 (Pelitio Raymundi cd Coeles-
linum V. ed. Salzinger, II. 1 7 2 2 ) . 
2 6 En su «Petitio raymundi pro conversionc infidelium» (Ms. Paris. Nat. Lal. 
15.450. 543 r-543 v ) . — Arbre de Sciencia. Del arlire questional, De les questions del 
habit d'esta Sciencia. ed. Obres de Ramon Lull. Mallorca, 1926, p. 513, n. 7. — Art de 
jer e solre questions. Codex Monaccnsis hisp. 54, fol. 149 v. 
27 Liber de acquisilione Terrae Sanctae, explicit. ed. cit., 131. 
2 8 Ed. eit., p. 54. n. 18. 
2 9 P.e. Carmelo Ottaviano eoloca la Doctrina pueril en 1275 y el Libre de con~ 
tcmpiacio en Deu «pas apres 1277» (L'.4rs compendiosa de R. Lulle, Paris, 1930. 3 2 ) . 
3 0 GARCIAS PALOU, La primera obra que escribio Ramon Llutl. Estudins Lulia-
nos, X I I I . 1969, 67-82. 
3 1 N o lo hizo sino desde la Doclrina pucril ( 1 2 8 2 ) , GAUCIAS PALOU, El pri-
mer texto orientalista del Bto. Ramon Llull, Esludios Lulianos, XIII . 1969, 183-194. 
3 2 HEFELE-LECLERCQ. Ob. cii. VI. ].« p., ed. cit., 160. 
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En 1282, conocedor de la situacion teologica del Oriente —como 
lo revelan la Doctrina pueriP y el Liber de Sancto Spiritu—34 habria 
presentado este opusculo al Concilio. En 1274 no podia elevar memo-
rial alguno sobre el asunto de la union con los griegos. 
Su ideal de la conversion del pueblo musulman le absorbia total-
mente 3 5 . Por cuyo motivo, aun no habia alzado su bandera unionista, 
cjue mostio desde 1282 a 1311, desde la misma Doctrma pueril ( 1 2 8 2 ) , 
Liber de Sancto Spiritu (1282-1283) , Libre de Blanquerna (1283-
1 2 8 4 ) , memorial Quomodo Terra Sancta rccuperari polest y Tractatus 
de modo convertendi infideles ( 1 2 9 2 ) , memorial presentado a Celesti-
no V y Liber de quinque sapientibus ( 1 2 9 4 ) , memorial presentado a 
Bonifacio VIII (12951 , Liber de fine ( 1 3 0 5 ) , Liber de acquisitione 
Terrae Sanctae (1309) . . . 
Aquel silencio no puede atribuirse. cle ningiin modo, a desconoci-
miento de la publicacion del Concilio II de Lyon ni a indiferencia por 
los dos asuntos principales del mismo. 
No debe olvidarse que asistio el Rey don Jaime I, quien, camino 
de Lyon, estuvo en Montpeller desde el dia 15 al 21 de abril 3 6; como 
asistio el Obispo de Mallorca Pedro de Morella (Petrus de Muredi-
n e ) 3 7 , juntamente con los obispos cle Barcelona, Valencia y Huesca y 
el arzobispo de Tarragona 3 8. 
Aqui no se trata de averiguar, a traves del referido silencio do-
cumental, por que motivo Ramon Llull no mantuvo relacion alguna con 
e! II Concilio de Lyon; sino de puntualizar que aquel silencio singular 
constituye una demostracion de que no estuvo en Lyon, ni presento me-
morial alguno al Concilio. 
Concretamente, no pudo presentar su Liber de Sancto Spiritu, es-
crito con motivo del cisma griego, porque tuvo que ser compuesto alrede-
dor del ano 1282 3 9 . 
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3 3 Cap. 72, ed. Obres de Ramon Lull. I, Macrca, 1906, 128-129, n. 4. 
3 4 Ed. Salzinger, II , Mogunliae, 1722. 
3 5 « . . . et visum est quod quod melius sive maius servitium Christo facere nemo 
posset. quam pro amore el honore suo vitam et animam suam dare: et hoc in conver-
tcndo ad ipsius cuhum et servicium sarracenos...» (Vita coetanea, ed. cit., 48 , n. 5 ) . 
3 6 Libre dels fexts, esdevenguts en la vida del moll alt senyor Rey en Jacme lo 
Conqucrulor, ed. Marian Aguilo y Fuster, Carcelona, 1873, 499 . - JOAQUIM MIRET 
I SANS. llinerari de Jaume I «el Conqueridor». Barcelona, 1918, 501 . 
" JAIME VILA N U E V A , Viaje l i terarb a las iglesias de Espaiia, X X I , Madrid. 
1851 , 141 ss. 
3 8 Lifcre dcls feyts, esdevenguts..., ed. cit. 505. 
3 9 Vease la nota 5. 
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